









Principi filosofici nell’ organizzazione della conoscenza 
(Seminario Università di Padova. Dipartimento di Filosofia: 2 febbraio 2007: Classificare le 
scienze umane: il caso filosofia) 
 
DDC: 
European DDC Users’ Group: 
Workshop: Die Verwendung der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) in Europa: 






DDC German: The Project, the Aims, the Methods: New Ideas for a Well-Established Traditional 
Classification System  
(= Cataloging and Classification Quarterly 42, 2006, 147-162) (Bd. 42 publ. 2007) 
 
Miksa, F.: 
The DDC relative index 
(= Cataloging and Classification Quarterly 42, 2006, 65-95) 
 
Taylor, A.G.: 
Teaching the Dewey Decimal Classification system 




(= Cataloging and Classification Quarterly 42, 2006, 213-220) 
 
DDC-Adaption: 
Virtuelle Fachbibliothek Biologie verwendet “eine speziell angepasste Fassung der Dewey     
Decimal Classification mit der Bezeichnung bioDDC”. 












Information Access for the Global Community: 
An International Seminar on the Universal Decimal Classification 




Arguments for ‘the bibliographical paradigm’. Some thoughts inspired by the new English      
edition of the UDC  




Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, German 
Modification, Version 2007 (ICD-10-GM) 


















Länder + Sprachen 
(Vogt, B.: BFB. Bibliotheksforum Bayern (NF.) 1, 2007, 250) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
